






Rodinný dům - vnitřní vodovod a kanalizace
Projekt pro provádění stavby, návrh zdravotechnických instalací.
1.	Teoretická část
2.	Stavební část (v rozsahu potřeb TZB, M. 1:50)
3.	Situace
4.	Dokumentace zařízení pro zdravotně technické instalace :
A) Projekt vnitřního vodovodu:
1.	technická zpráva
•	bilance studené a teplé potřeby vody
•	dimenzování rozvodů VV
2.	výkresová část
B) Projekt vnitřní kanalizace:
1.	technická zpráva
•	bilance splaškových a dešťových vod
•	dimenzování rozvodů VK
2.	výkresová část
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